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Dietari 
Tots aq_uells que vt.üguin adquir ir cassetes dels 
'":; teEJ i ' .u .. :,3i c a ls r'!e l a Trobada, poden en comanar--
les a 1s :_;r- . Ve ntura Gili o bé a l Sr~ Josep Gras 
( Ba r 0e J. c ~s al), fins el pr6per d i a 15 de març. 
Preu : 450 pes:=;e tes; s ocis, 400. També t els socis 
que no ho hagin fet, poden passar a recmllir el 
J l . b 11 1\'' . l l' . 1, . t . t d . , _:L r e lls c:::; • anJ .. a e escrJ,p ors l es u J.osos · 
r itl.dOrn(òDCS ", de f r anc, tots els dis sabtes, de 8 
a 10 del vespre , al NiagEltzem del Mu f> eu Històric 
rPun ir. i .I;8l, fins al 28 de febrer o 
Ph liVIERA P.::::ONADA DE LA CO LIJA JOVE, DE RIUDOMS 
El nos ·tre compa ny, Va lerià Romero, es classificà 
en :::J:i.El è lJ..o c, dins d'un grup de més de 200 at letes 
Jo sep Mê Ba iges i J ansà estren~, e l 
proppa s sat d i a 26 de desembre, l a 
s a r dana "Campanars del Baix Camp". 
Un nou encert del pintor riu d omenc . 
Elegies a Riudoms, de Josep Cros 
Un nou l libre- del poeta riudome nc, Josep 
~: r · os i C>:,bré, il. l lJ_st rw~ per Pere Benet 
Pinf:: T o r~es i amb 1) .. n pròleg del Dr . Tom~s 
?~z~ s i Fon tgivell. Aque s t a obra, segona 
cLu e pu blica l'autor, t é 156 IJàgines i 
c ant ~ dive r s o s a p a rtats s obre pe rs onatges 
i c :trc mns tàncies localistes. , I gua_l que 
-" :R iú d ' oms a flor de pell", aquest llibre 
es t h eJitat pel mateix poeta . El Centre 
c1 'Estud i s ae;raeix ac1uesta nova e cl ic:i.6 que 
pa~-osn. a e ngrandir lc1 bi b liografi a _ local 
i e s p l au de felicit ~r el s eu a utor. 
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